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日治時期的香港
香港淪陷
分區管理的統治制度
1941年12月至1945年8月，香港在日本的殖民統治下，經歷了三年零八個月的淪
陷歲月。日軍不但以殘酷的手段對待港人，又強迫遣返市民歸鄉，加上糧食嚴重不
足，導致不少市民無辜喪命。即使有幸生存的人，他們的生活亦苦不堪言。面對物
價飆升，以及日本當局的嚴密監管，大部份市民都過著三餐不繼、誠惶誠恐的生
活。本展覽將會展示日治期間香港社會的狀況，以及市民的日常生活。
1941年日本發動太平洋戰爭，香港成為日本侵略的目標之一。1941年12月8日清
晨，日軍空襲啟德機場，之後大舉進攻香港，英軍開展香港保衛戰。九龍最先宣告
失守，英軍退守港島。日軍其後先後兩次向港府召降，但都被港督楊慕琦拒絕。苦
戰18日後，港督楊慕琦終於在1941年12月25日正式向日軍投降，香港進入黑暗的日
佔時期。
日軍佔領香港後，隨即在半島酒店成立「軍政廳」，由負責進攻香港的第23軍軍長
酒井隆兼任軍政廳最高長官。直至1942年2月20日，日本宣佈香港為日本佔領地，
並在中環匯豐銀行總行設立「香港佔領地總督部」代替「軍政廳」。首任總督為磯
谷廉介，正式開始民政政府的時期。
為加強對香港的殖民統治，日軍在1942年起在港實行分區統
治。日軍當局在港、九及新界均設一個地區事務所。地區事
務所之下，再分置28區，每區設有區政所，由當地華人出任
正、副區長，負責米糧分配、戶口調查及其他與華人有關的行
政事務。為籠絡上流社會的華人，達致「以華制華」的目標，
日本當局於1942年3月組織了「華民代表會」和「華民各界協
議會」，合稱「兩華會」。 
日軍入城隊伍經過九龍彌敦道 總督磯谷廉介 象徵英國皇權的維多利亞女
皇像被日軍換成總督告諭
位 於 修 頓 球 場 旁 的 灣 仔 區 
政所
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強迫遣返的歸鄉政策
為了加強對在港居民的管治，日軍當局嚴密控制居民的戶籍。淪陷初期，日軍當局
規定居民於1942年月底前辦理「居住屆」，獲准後才有合法居住資格。日治政府
會按照戶籍向居民配給糧食。日軍亦經常進行戶口調查，他們在指定的時間內逐家
逐戶查詢，以確保居民登記的戶籍資料正確。如居民拒絕或虛報，將受到嚴厲的懲
罰。 
除了戶籍登記外，日本統治者對香港人口的流動和遷徙，以及對財產和物業的監控
都非常嚴密。1942年中旬，總督部正式施行「家屋登錄」，即重新登記物業及不動
產。日軍利用這些紀錄，監視境內居民所有的房產物業、財政狀況和徵收稅項。
為了應對糧荒，日治政府於1942年1月實施「歸鄉政策」，將大量人口遷離香港，
強迫他們回鄉。日軍起初只是勸諭市民自願撤離，但自1942年中起，憲兵四出在街
上抓捕平民，再運用船隻將他們運返廣東各地。到了1944年底至1945年初，拘捕更
嚴厲地執行，憲兵在街上用繩進行圍捕，被捕者不問職業、身份，都一概囚禁於難
民營，隨時遣送出境。 
    
歸鄉政策下，不少居民於歸鄉途中遭逢家人離散、飢餓、疾病、被洗劫一空等厄
運，最終難逃一劫。到了日治後期，有的居民被遺棄於荒島或海上等死。日軍甚至
在遣返途中將老弱病殘的居民斬殺，或者推入海中淹死。
由於日本當局強行推動歸鄉政策，加上日治時期生存環境惡劣，香港人口急劇減
少。到1945年8月，估計香港的人口只剩下50至60萬人，反映日佔政府所推行的暴
政取得「成功」。
1942年市民須填報的「居住屆」
大部份市民徒步回鄉 市民在碼頭輪候乘船回鄉 回 鄉 的 居 民 需 要 辦 理 
「離港證」
獲批准的「家居所有權登錄申請書」 1945年起居民須隨身攜帶「住民證」
嚴密監控的人口政策
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在日軍的統治下，糧食短缺是市民日常生活上面對的最大困境。香港淪陷後，戰
前儲存的糧食陸續被日軍調往前線用作軍糧，剩餘的糧食不可能維持160萬人口的
生計。因此，大部份香港居民都過着「三餐不繼」的生活，因饑餓而死的人多不 
勝數。
1942年1月中旬起，日佔政府正式實施糧食配給制度。日本當局通過區役所設立米
站，實施配米制度，按口售糧。最初每人每日配給四兩白米，後來增至六兩四錢，
因此又簡稱為「六兩四」。居民要在指定的日子和時間憑「米票」趕往米站排隊 
「輪米」。 
由於日軍在太平洋地區的戰事頻繁，供港的白米數量亦隨之日減。自1944年，香
港存米已經用罄，總督部取消食米配給制度，不少居民被迫以木薯粉、花生麩、番
薯藤，甚至樹根充飢，每日都有人因糧荒而餓死，更有流傳將死屍割肉煮食的駭人 
事件。
由 於 糧 食 供 應 日 益 緊 張 ， 米 價 於 日 佔 期 間 多 次 大 幅 暴
漲。1943年，米價已較淪陷初期上漲了一倍有多。1944年取
消食米配給之時，米價更一度上趨，遠遠超出市民可以負擔
的水平。一般市民為了解決三餐溫飽，在能力許可下，不惜
購買黑市米。
早在香港保衛戰爆發前夕，香港市面就已出現了黑市米。當
戰事發生以後，黑市米就更加猖獗了。當時黑市米價跟官價
已相差兩倍以上。隨着日軍佔領香港，黑市的糧食物價亦越
來越貴，白米的價錢曾高出10至12倍之多。日治政府對黑市
買賣的活動曾採取了打擊及取締的措施，但在糧食不足的情
況下，並沒有顯著成效。
另外，日佔期間由於木柴進口的數量大減，價格因而大幅上
漲。為了控制柴薪的供應，日治政府規定柴薪須以配給制度
供應，禁止買賣私柴，並由新成立的「薪炭御商組合」負責
管理買賣事宜。
居民要憑「米票」往米站購買米糧 居民在米站排隊輪米的情況 位於威靈頓街的「永和」雜貨
店是日治時期的鹽糖配給站
1944年的報導反映日治時
期的食物價格波幅很大
日治期間木柴以配給制度供應
供應緊絀的糧食配給
民不聊生的通貨膨脹                    
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清算銀行
戰前香港共有47家銀行，日軍佔領香港後，只准許10家華資銀行復業。到了1942年
年中，當局更對交戰國銀行進行清算，當中包括匯豐、渣打、有利等被日軍認定為
「敵資」的銀行。透過清算銀行，日軍獲取大量「可兌換貨幣」，藉以滿足軍事上
的需求。 
    
接管資產       
香港淪陷之後，日軍隨即接管香港的公司和企業，將儲存在貨倉的貨物全數封存，
以奪取一切有利戰爭的物資。除了充公捷和鋼鐵廠外，日人將太古船塢、黃埔船塢
分別交由三井和日立兩家日本財閥接管，改為香港造船所和九龍造船所。另外，日
人亦接管了牛奶公司、連卡佛、屈臣氏等英資企業，改為香港冷凍工場香港牧場、
香港製菓工場、香港飲料水工場等機構。
發行軍票
日軍在港發行軍用手票，強迫市民以港幣兌換，從而掠奪大量具實質價值的港幣作
軍事用途。但軍票既沒有準備金，亦不與日元或黃金之類的貴金屬掛釣，而且沒有
編號，外間無法知曉其發行量。
軍票的匯率由日軍任意決定，1942年1月規定2元港幣可兌換1元軍票，到1942年7
月把兌換率改為四比一。1943年6月，當局宣佈禁止港幣在港流通，等於強迫市民
將所有港幣兌換成軍票。據估計，本港的軍票發行額已接近20億元。
迫簽鈔票
日軍在清算匯豐銀行時發現一批由銀行印製但尚未發行的鈔票，合共港幣1.2億元。
日軍強迫當時的匯豐銀行總經理祁理賓爵士（Sir V. M. Grayburn）簽發這批鈔票，
用以在鄰近地區購買物資。由於這批鈔票不被發行銀行承認，而且沒有外匯基金的
保證，因此幣值較低，主要在澳門及上海流通。直至和平後，迫簽鈔票引起不少混
亂，港英政府宣佈承認迫簽鈔票為合法流通貨幣，並由政府與匯豐共同分擔所引致
的負債。 
日治時期被改名為「九龍造船所」的黃
埔船塢
居民在銀行前輪候兌換軍票的情況
日軍在港發行的軍用手票 外資銀行職員被押到中區清算銀行資產的情況
瘋狂掠奪的經濟政策                    
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更改地名
為了鞏固管治權，日軍多方面消滅英國曾統治香港的痕跡。1942年日軍下令在公
眾地方顯眼的英文店名、標記、交通標誌、告示等，一律必須拆除或塗黑，並改用 
「昭和」作為年號。另外，公佈港九的主要街道、廣場及地區必須改用日式名稱，
如皇后大道改為明治通、九龍塘改為鹿島區、皇后像廣場改為昭和廣場等。 
    
日本傳統習俗及節慶
為了向港人灌輸日本文化及價值觀念，大部份日本的「祝祭日」，如慶祝秋收的民
間節日「神嘗祭」和日皇的壽誕等，在港均曾作大事慶祝。另外，日軍又會不時舉
辦不同的慶祝活動和集會等，企圖將香港粉飾成為一個太平盛世。
紀念建築
日軍透過在港興建各種建築物，以宣揚日本的「軍國主義」。1943年，日治政府決
定在港興建「香港神社」。神道是日本的「國教」，神社更被視為日本人的精神圖
騰，日軍想藉興建神社把日本文化植入香港市民的腦中。
另外，1943至1944年間，日治政府在港島金馬倫山興建「忠靈塔」，紀念陣亡的日
軍。但由於建造的經費嚴重不足，直至日本投降當日，忠靈塔仍未建成，和平後更
被英軍炸毀。    
通訊傳媒
日軍視廣播及出版刊物為重要的統治和宣傳工具。1942年，日軍在港成立「香島放
送局」，利用廣播來達至抨擊英殖民統治的策略。在出版報刊方面，日軍不但限制
某些報刊出版，亦出版《香港日報》、《大同畫報》等。當時報章內容受到日軍的
監控，絕不能報導日軍的負面消息。
總督部發出有關更改路名的公告 日軍在原木球會舉行「慰靈祭」以慶祝
香港「新生」一周年
興建中的「忠靈塔」 「香港神社」的構想圖 日治時期收聽電台廣播的許可證
日軍舉行花車巡遊慶祝香港「新生」 
一周年
宣揚和魂的日化政策                    
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日治時期，不少校舍遭到戰火破壞。學生人數由1941年的112000多人跌至1945年
的約3000人，大部份適學兒童被迫失學。戰前香港有649所學校，但日治期間全港
只有31所學校運作。日本當局積極推廣日語教育，政府規定中小學每星期必須教授
日語4小時。淪陷期間，日語取代英語成為官方語文。
 
日治政府在聖士提反女書院，成立了一所官立學校「香港東亞書院」，藉此提倡 
「東亞文化」。入讀的學生必須修讀「修身國民科」，學習東洋精神及文化等內
容。日軍希望藉此加強日本對在港華人的影響，使他們認同「大東亞共榮圈」的 
建立。
故衣業
淪陷期間，百業蕭條，但本港卻因應當時的環境衍生了
個別行業，如故衣業。故衣業的興起，是由於日治期間
缺乏衣料，使成衣製造業萎縮。在供應減少的情況下，
棉織品售價昂貴，加上市民的消費能力疲弱，舊衣變得
相當有價值，從而衍生了買賣故衣這個行業。
押當業
日治期間，通貨膨脹，百物騰貴。為了生計，市民需把
家中值錢的東西典當，以獲取金錢購買糧食，於是一些
小型押當店乘勢出現。為了統合管理，日治政府在中環
一帶首先成立「質屋業組合」（即押當業組合），參加
的押當店約20多家。由於利息較輕，押期又較長，一般
市民遂轉往光顧這些正規的押當店，使小型押當店的生
意大受影響。
傢私業
日佔期間，不少市民離港歸鄉，為了方便上路，唯有變
賣家中的傢私。由於當時木柴短缺，商人便大量收購木
製傢私，略作修補轉售，或作為木柴出售，賺取利潤。
日治政府推廣日語教育的海報 日治期間的教師和學生 遭戰火毀壞的香港大學
一幅描述淪陷初期街上故衣檔的漫畫
街頭擺賣在日治時期是非常普遍
日語教學的殖民教育
艱苦經營的經濟活動
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淪陷初期，日常的公共交通幾乎陷於癱瘓，市民出入都非常不便。隨著市面恢復平
靜，主要的海陸公共交通工具，包括電車、巴士、纜車、火車及輪船等逐步恢復服
務。然而，以上的交通工具經常因為燃料短缺而停駛，因此依靠人力操縱的單車、
人力車、馬車等交通工具便大行其道，成為淪陷時期香港市民日常生活依賴的交通
工具。
為了集中管理，日治政府成立了「香港自動車運送會社」、「九龍渡輪服務處」及
「香九人力車商組合」等組織負責巴士、渡輪及人力車的營運。
在戰爭過程和香港淪陷期間，日軍犯下了無數嚴重的戰爭罪行，大部份都與憲兵有
關。日軍在香港戰役中，先後在西灣山高射炮站、筲箕灣慈幼會修院、黃泥涌峽、
淺水灣、聖士提反書院等地，使用殘酷的手段攻擊、殘殺喪失去戰鬥能力的戰俘和
醫護人員。
淪陷期間，為了清剿游擊隊，日軍經常在新界進行大規模的掃蕩，拘捕大批村民，
施用酷刑迫使他們供出有關游擊隊的情報，不少村民因此喪命。西貢、大埔、元
朗、沙頭角等村落都曾被日軍大規模搜捕。
另外，憲兵經常肆意逮捕平民，並帶回憲兵部審問，他們利用不同的酷刑來虐待平
民。憲兵虐待的手法層出不窮，除了毆打、灌水和燒灼之外，還會對平民施用電
刑，甚至利用犬隻襲擊手無寸鐵的婦女。這些殘暴的行為發生在香港的不同地區，
憲兵部就像人間煉獄，很多平民被虐至身受重傷，因此死亡的人多不勝數。
日治時期的單層電車
位於香港最高法院的「香港憲兵隊本部」 在港接受審判的日本戰犯 有關戰犯審判的報導
乘船來往港九的市民和日軍 人力車為淪陷期間的主要交通工具
窒礙難行的交通運輸
殘酷不仁的虐殺暴行                    
主辦機構 捐助機構
????????????????????????????????? ????
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體育及文化活動
淪陷期間，日治政府為了粉飾昇平，仍然容許市民參與各種娛樂活動。日治政府極
力推動各種康樂體育運動，又刻意引入日本本土的運動項目，例如棒球、柔道、相
撲、劍道等等，企圖通過體育運動加強香港市民對日本的認同感。體育活動成為了
香港市民在日佔時期工餘消遣活動。
在文化活動方面，以電影最廣受大衆市民歡迎，同時是最具影響力的大眾娛樂 
之一。當時上映的電影主要是粵語片和國語片，當中亦有少量日語電影。
日治期間，戲院不僅是市民消遣的場所，更成為了日軍進行政治宣傳的地方，在電
影播放前後，會同場加映官方紀錄或戰爭宣傳片。同時，電影上映前亦會經由總督
部檢閱，以防止一些反日訊息以及影響政府施政的電影傳播。
賭博活動
日治時期，賽馬、彩票等活動仍然活躍，日軍著意利用賽馬活動來營造一片昇平的
景象。日人把「香港賽馬會」改名為「香港競馬會」，馬的名字亦以中文稱呼代替
原先的英文稱呼，例如「櫻花」等。另外，又加入不少日籍商人成為會員。
除了賽馬活動外，個別的機構，例如銀行，亦會發行「厚生彩票」，透過豐厚的彩
金來吸引市民購買彩票。淪陷期間，日治政府禁賭，大部份娛樂場所都被取締，但
坊間亦有大大小小的賭博場所，成為了市民尋找娛樂消遣的地方。
色情活動
日治期間，政府設立了「娛樂區」管理情色事業的活動範圍。淪陷初期，日治政府
分別將石塘咀（華人）、灣仔（日人）、長沙灣（華人）劃為「娛樂區」，更勒令
該地所有居民遷出。「娛樂區」內除了娼寮外，還有一些稱為「導遊社」的娛樂場
所，供客人跳舞、共膳等。
日本人在香港積極推動早操運動 電影宣佈海報日治時期被改名為「明治劇場」的皇后戲院
「香港競馬會」的入場券及馬票 位於「青葉峽」（今跑馬地）的馬場 1 9 4 3 年 賽 馬 日 
的告示
夜總會在《香港日
報》刊登的廣告
濁世消磨的日常生活
